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VA R I É T É 
Jusques au cercueil, mon fils, vueille apprendre 
Et tien perdu le jour qui s'est passé 
Si tu n'y as quelque chose amassé 
por plus savant et plus sage te rendre. 
Ce que tu peux maintenant ne diffère 
AU lendemain comme les paresseux 
Et garde aussi que tu ne sois de ceux 
Qui par autrui font ce qu'ils pourraient faire. 
Ces sages conseils, qui pour dater de 1584 n'ont 
pas perdu de valeur ni d'actualité, se trouvent dans 
le Liber eguantiarium Oltravesie (livres des égances, 
taxe des biens, d'Outrevièze) aux archives de Mon-
they. Ils sont signés de François de Loës, notaire de 
Sembrancher, qui ayant embrassé la réforme, fut 
exilé du pays vers 1584. 
La famille de Loës, qui a joué aussi un certain rôle 
à Aigle où on la trouve déjà vers 1360, a dû fournir 
au Valais un assez grand nombre de notaires. Nous 
trouvons en effet ; 
CHRONIQUE 159 
Martin de Loës, notaire en Valais, en 1272 ; 
François de Loës, notaire, de Sembrancher, 141 1 ; 
François de Loës, notaire, châtelain d'Entremont 
en 1425 et 1435 ; 
Nicod de Loës, notaire de Sembrancher + 1478 ; 
Jean de Loës, fils de Nicod, notaire en 1445. 
